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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ 
            
                        ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, 
                               ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
    _____________Ɉ.Ⱥ. Ʌɚɝɨɞɧɸɤ  
―____‖ ____________2019 ɪ.  
01-05-62 
 
ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
Program of the Discipline  
 
ІɇɀȿɇȿɊɇȺ ȽІȾɊɈɅɈȽІə  
(ȼɄɅɘɑȺɘɑɂ ɉɊȺɄɌɂɄɍ) 
 
ENGINEERING HYDROLOGY  
(INCLUDING PRACTICE) 
(ɧɚɡɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ) 
(name of the discipline) 
 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ               194 «Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, 
                              ɜɨɞɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɬɚ ɜɨɞɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» 
specialty                          194 Hydrotechnical construction, 
                              water engineering and water technologies 
                                         (ɲɢɮɪ ɿ ɧɚɡɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ)  
                                        (code and name of the specialty)  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ                    Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ,  
                               ɜɨɞɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɬɚ ɜɨɞɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
specialization                 Hydrotechnical construction, 
                              water engineering and water technologies  
                                                  (ɧɚɡɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ)  
                                              (name of the specialization)  
Ɋɿɜɧɟ – 2019 
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ)» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ) ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 194 «Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɜɨɞɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
ɬɚ ɜɨɞɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ». – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2019. – 20 ɫ.  
 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ ȼ.ɋ., ɞɨɰɟɧɬ, ɤ.ɝɟɨɝɪ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ.  
 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɟɨɥɨɝɿʀ 
ɬɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ  
 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ ―_07__‖ __05__ 2019 ɪɨɤɭ № _9__  
 
 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ  
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ                                ____________ Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ ȼ.Ƚ.  
 
 
ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ 19 
«Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ» ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 194 
«Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɜɨɞɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɬɚ ɜɨɞɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ»  
 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ ―___‖ ___________ 2019 ɪɨɤɭ № ___  
 
 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ  
ɤɨɦɿɫɿʀ                                      ___________ Ɇ.Ɇ. ɏɥɚɩɭɤ  
 
 
 
 
 
© ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ ȼ.ɋ., 2019 ɪɿɤ 
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ȼɋɌɍɉ   
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɨɞɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ ɜɨɞɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ. əɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭє 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ; ɪɟɠɢɦ 
ɪɿɱɨɤ, ɨɡɟɪ, ɛɨɥɿɬ; ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɣɦ; 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ є: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɜɱɢɬɢ ʀɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ)» ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɮɚɯɿɜɰɹɦ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ; ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɧɨ-ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɣɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɪɭɩɧɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɤɚɪɬɢ ɬɚ ɩɥɚɧɢ; ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɿɱɤɚ, ɛɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ, ɜɨɞɨɡɛɿɪ, 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ. 
 
Ⱥbstract 
Study of the discipline «Engineering hydrology (including 
practice)» will allow specialists: on the basis of the availability of 
hydrological information and regulatory documents, with the help of 
appropriate methods, determine the basic calculated hydrological 
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characteristics; to draw up a program of surveying works and to 
organize conducting of hydrometric and water-balance observations 
on water objects; to determine the main hydrographic characteristics 
of watercourse basins and reservoirs, using large-scale maps and 
plans; find and use the necessary information in the publications of 
the Water Cadastre. 
 
Keywords: river, river basin, catchment, hydrometric values, 
water flow, hydrological and water management characteristics, flow 
control. 
 
1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 
8 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 19 
«Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ»  
 
 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
194 
«Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, 
ɜɨɞɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
ɬɚ ɜɨɞɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 3  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
«Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ», 
«ȼɨɞɧɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɬɚ 
ɜɨɞɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 
3 
1-ɣ - 
 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚчɟɧɟ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ –  240 
2-ɣ - 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
34 ɝɨɞ. - 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 4 
ɨɫɜɿɬɢ: ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
62 ɝɨɞ. - 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
- - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
144 ɝɨɞ. - 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: - 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɟɤɡɚɦɟɧ - 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 35% ɞɨ 63%. 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ -  -  
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ)» є ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɨɞɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ 
ɜɨɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɡ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ; ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɱɨɤ, 
ɨɡɟɪ, ɛɨɥɿɬ; ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɬɚ 
ɜɨɞɨɣɦ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ), ɚ ɫɚɦɟ:  
ɡɧɚɬɢ: 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɿɱɨɤ, ɨɡɟɪ, ɛɨɥɿɬ; 
 ɫɤɥɚɞ ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ; 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ 
ɪɿɱɤɚɯ ɿ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɬɚ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ; 
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 ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
 ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ; 
 ɜɢɞɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ; 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ȼɨɞɧɨɝɨ  ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ; 
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɧɨ-
ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɜɨɞɨɣɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɪɭɩɧɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ 
ɤɚɪɬɢ ɬɚ ɩɥɚɧɢ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ; 
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɋɨɥɶ ɜɨɞɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. ȼɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Ɂɟɦɥɿ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɪɨɬɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ʉɪɭɝɨɨɛɿɝ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ  ɿ ɜɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ 
ȼɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɡɟɦɧɨʀ ɤɭɥɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɚɬɟɪɢɤɨɜɢɣ ɜɨɥɨɝɨɨɛɿɝ. ȼɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ. ȼɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ  ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɿ 
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ɜɨɞɧɨɝɨ  ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɫɭɯɨɞɨɥɭ. ȼɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Ɂɟɦɥɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɩɥɢɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɿ 
ɨɩɚɞɢ, ʀɯ ɜɢɞɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨɩɚɞɿɜ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɩɚɞɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɩɚɞɿɜ ɞɥɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ. ȼɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ. 
ɋɭɦɚɪɧɟ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɡɚ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ƚɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɬɚ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɪɿɱɤɭ, ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɬɚ ɪɿɱɤɨɜɭ ɦɟɪɟɠɭ, 
ɪɿɱɤɨɜɢɣ ɛɚɫɟɣɧ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɪɿɱɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɢɬɿɤ, ɝɢɪɥɨ, 
ɭɥɨɝɨɜɢɧɭ, ɥɨɳɢɧɭ, ɫɭɯɨɞɿɥ, ɪɿɱɤɨɜɿ ɞɨɥɢɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɱɨɤ ɿ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɱɨɤ ɿ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿɜ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɭɫɥɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɿɱɤɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɪɭɫɥɨ, 
ɦɟɚɧɞɪɢ, ɩɟɪɟɤɚɬɢ, ɡɚɩɥɚɜɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ Ɏɚɪɝɚ. 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɬɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɟɪɟɪɿɡɢ ɪɭɫɥɚ. Ɋɿɱɤɨɜɢɣ ɛɚɫɟɣɧ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɜɨɞɨɡɛɨɪɿɜ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɿɧɧɹ 
ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ, ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɀɢɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɿɱɨɤ 
ɀɢɜɥɟɧɧɹ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ. Ɏɚɡɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɱɨɤ. 
Ɍɢɩɨɜɿ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɢ ɫɬɨɤɭ. Ɋɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɜ. Ɏɚɤɬɨɪɢ 
ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɿɹ 
Ɍɟɦɚ 6.  Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɿɹ.  Ɋɿɜɧɿ ɜɨɞɢ 
Ɋɿɱɧɢɣ ɯɿɞ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɨɞɧɢɣ ɤɚɞɚɫɬɪ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ. ȼɨɞɨɦɿɪɧɢɣ (ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ) ɩɨɫɬ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɿ ɫɬɚɧɰɿɣ. ȼɢɛɿɪ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɫɬɚɯ. Ɍɢɩɢ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɧɚ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɜɨɞɢ. Ƚɪɚɮɿɤɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɫɬɨɹɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ, ɬɨɜɳɢɧɢ 
ɥɶɨɞɭ, ɲɭɝɢ, ɫɧɿɝɭ ɧɚ ɥɶɨɞɭ. 
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Ɍɟɦɚ 7. ɉɪɨɦɿɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɉɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɇɟɬɨɞɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɨɞɢ. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
Ɍɟɦɚ 8. ɒɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɪɿɱɤɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɦɢɬɬєɜɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜ ɩɨɬɨɰɿ. ɀɢɜɢɣ ɿ ɜɨɞɧɢɣ ɩɟɪɟɪɿɡ ɩɨɬɨɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ. Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ 
ɩɨɩɥɚɜɤɢ. Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɬɪɭɛɤɢ. Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɜɟɪɬɭɲɤɢ. 
Ɍɢɩɢ, ɛɭɞɨɜɚ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɜɟɪɬɭɲɤɢ. Ɍɟɨɪɿɹ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɜɟɪɬɭɲɨɤ. ȱɡɨɬɚɯɢ. Ɍɚɪɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɜɟɪɬɭɲɨɤ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ 
ɜɟɪɬɭɲɤɚɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 9. ȼɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɭ ɜɨɞɢ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɤɪɢɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 
Ɇɟɬɨɞ ―ɩɥɨɳɚ-ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ‖. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡɚ ɩɨɯɢɥɨɦ 
ɬɚ ɠɢɜɢɦ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɩɨɬɨɤɭ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɪɿɜɧɹɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
ɜɨɞɢ. Ʉɪɢɜɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɩɥɨɳ ɠɢɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ. ȿɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ ɤɪɢɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. ɉɿɞɪɚɯɭɧɨɤ 
ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ  ɿ ɫɬɨɤɭ ɜɨɞɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3 
Іɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ. ɇɨɪɦɚ 
ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ  
Ɇɟɬɚ ɬɚ ɜɢɞɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɿɱɨɤ. Ƚɟɧɟɬɢɱɧɿ ɿ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɇɟɬɨɞ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɧɚɥɨɝɿʀ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɇɨɪɦɚ ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɬɚ ʀʀ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɹ 
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ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɿɱɨɤ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ɇɿɧɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɤɪɢɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɢ ɫɬɨɤɭ ɡɚɞɚɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɤɪɢɜɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɨɤɭ. Ʉɪɢɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɪɢɜɢɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɤɪɢɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɿɬɱɚɬɤɚ 
ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ. 
Ɍɟɦɚ 12. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɨɤɭ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɨɤɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ɏɚɤɬɨɪɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɨɤɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɨɤɭ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ 
ɫɟɡɨɧɿɜ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɨɤɭ ɩɪɢ 
ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɪɹɞɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɨɤɭ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ʉɪɢɜɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɞɨɛɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɍɟɦɚ 13. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɿɤ. ɋɯɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. Ƚɟɧɟɬɢɱɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɩɨɜɟɧɟɣ ɿ ɞɨɳɨɜɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ɫɬɿɤ ɩɥɨɳɿ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ, ɨɡɟɪɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɨɫɬɿ, ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɪɟɥɶєɮɭ, ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ  
ɬɚɥɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨɳɨɜɢɯ 
ɩɚɜɨɞɤɿɜ. Ɋɟɞɭɤɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɜ ɫɬɨɤɭ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɞɨɳɨɜɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
Ɍɟɦɚ 14. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɿɤ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɿɤ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ. Ɇɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɫɬɨɤɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɿɱɨɤ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɭ ɪɿɱɤɚɯ. 
Ɍɟɦɚ 15. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɞɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɫɬɚɜɤɢ, ʀɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ. 
Ɍɟɦɚ 16. Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɡɨɧɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚ ɩɟɪɲɢɦ ɬɚ 
ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ  ɋ.ɇ. Ʉɪɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɇ.Ɏ. Ɇɟɧɤɟɥɹ. 
Ɍɟɦɚ 17. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɜɟɧɟɣ ɬɚ ɩɚɜɨɞɤɿɜ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟɦ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɬɚɥɶɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ
 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ
 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
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. ɪɨ
ɛ. 
ɿɧɞ
ɢɜɿ
ɞ. 
ɫɚɦ
. ɪɨ
ɛ. 
ɥɟɤ
ɰɿʀ
 
ɩɪɚ
ɤɬɢ
ɱɧɿ
 
ɥɚɛ
. ɪɨ
ɛ. 
ɿɧɞ
ɢɜɿ
ɞ. 
ɫɚɦ
. ɪɨ
ɛ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ 
Ɍɟɦɚ 1. 
ȼɫɬɭɩ ɞɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 2 3   8       
Ɍɟɦɚ 2. 
Ʉɪɭɝɨɨɛɿɝ 
ɜɨɞɢ ɜ 
 2 3   8       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11 
 
ɩɪɢɪɨɞɿ  ɿ 
ɜɨɞɧɢɣ 
ɛɚɥɚɧɫ  
Ɍɟɦɚ 3. 
Ƚɿɞɪɨɝɪɚɮɿ
ɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɬɚ ʀʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ
ɬɢɤɢ 
 2 3   8       
Ɍɟɦɚ 4. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ
ɬɢɤɢ ɪɿɱɨɤ ɿ 
ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɜɨɞɨɡɛɨɪɿɜ 
 2 3   8       
Ɍɟɦɚ 5. 
ɀɢɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɜɨɞɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ 
ɪɿɱɨɤ 
 2 3   8       
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
 10 15   40       
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɿɹ 
Ɍɟɦɚ 6. 
Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɿɹ
Ɋɿɜɧɿ ɜɨɞɢ 
 2 4   9       
Ɍɟɦɚ 7. 
ɉɪɨɦɿɪɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ  
 2 4   9       
Ɍɟɦɚ 8. 
ɒɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɬɟɱɿʀ ɪɿɱɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧ
ɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɟ
ɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ 
 2 4   9       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12 
 
Ɍɟɦɚ 9. 
ȼɢɬɪɚɬɚ 
ɜɨɞɢ 
 2 4   9       
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
 8 16   36 
      
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. Іɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ 
Ɍɟɦɚ 10. 
ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧ
ɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ
ɇɨɪɦɚ 
ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ ɬɚ ʀʀ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
 2 4   9      
 
Ɍɟɦɚ 11. 
ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ ɤɪɢɜɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ
ɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɢ 
ɫɬɨɤɭ 
ɡɚɞɚɧɨʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ
ɨɫɬɿ 
 2 4   9      
 
Ɍɟɦɚ 12. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶ
ɨɪɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɫɬɨɤɭ 
 2 4   9      
 
Ɍɟɦɚ 13. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧ
ɹ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɫɬɨɤɭ 
 2 4   9      
 
Ɍɟɦɚ 14.  2 4   8      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
13 
 
Ɇɧɿɦɚɥɶɧɢ
ɣ ɫɬɿɤ 
Ɍɟɦɚ 15. 
ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞ
ɚɪɫɶɤɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
 2 4   8      
 
Ɍɟɦɚ 16. 
Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧ
ɹ ɫɬɨɤɭ 
 2 4   8      
 
Ɍɟɦɚ 17. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦ
ɚɰɿɹ 
ɩɨɜɟɧɟɣ ɬɚ 
ɩɚɜɨɞɤɿɜ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢ
ɳɟɦ 
 2 3   8      
 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 3 
 16 31   68 
      
ɍɫьɨɝɨ 
ɝɨɞɢɧ 
 34 62   
14
4       
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ) 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
Пɪɚɤтɢчɧі ɡɚɧяття 
1 ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɤɪɢɜɢɯ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɬɨɹɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ. 
2 
2 ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɪɿɱɤɢ ɬɚ 
ɟɩɸɪ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ. 
4 
3 ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɤɪɢɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 2 
4 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɧɚɧɨɫɿɜ. 2 
5 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɩɚɞɿɜ. 4 
6 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. 4 
7 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɡɚɞɚɧɨʀ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
14 
 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. 
8 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ.                                           
4 
9 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɨɛ’єɦɿɜ 
ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɞɨɳɨɜɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɭ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ.                             
2 
10 ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ.                           
2 
11 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ.   2 
12 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɿɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ.  2 
13 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɫɬɨɤɭ 
ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ.             
4 
14 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɫɬɨɤɭ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ.           
4 
15 ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɚ 
ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɚɛɨ ɞɨɳɨɜɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ.                
2 
16 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɨɤɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ.  
4 
17 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɟɧɟɣ ɬɚ 
ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟɦ. 
2 
Нɚɜчɚɥьɧɚ ɩɪɚɤтɢɤɚ 
18 ɉɟɪɟɞɩɨɥɶɨɜɚ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ 
ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ.          
2 
19 ɉɨɥɶɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ȼɢɛɿɪ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɿ ɦɿɫɰɹ 
ɞɥɹ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚ.    
ɇɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɟɦɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɩɨɫɬɚ.       
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɫɬɚ.         
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɡɞɨɜɠɧɿɦ ɩɨɯɢɥɨɦ 
ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ.                                                        
2 
20 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ. ȼɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɬɚ ɫɢɥɨɸ ɜɿɬɪɭ. Ɉɛɪɨɛɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ.              
2 
21 ɉɪɨɦɿɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɚɞɚɱɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
15 
 
ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  Ɉɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɞɨ 
ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɩɪɨɮɿɥɿɜ. Ɇɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɤɢ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɩɥɚɧɭ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ 
ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɹɯ ɬɚ ɿɡɨɛɚɬɚɯ.                                       
22 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɜɟɪɬɭɲɤɨɸ. ȼɢɛɿɪ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɪɿɱɤɢ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸ 
ɜɟɪɬɭɲɤɨɸ. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɜɟɪɬɭɲɤɨɸ ɭ ɬɨɱɰɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ.                                                            
2 
23 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɭ ɪɿɱɰɿ. 
Ɉɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ.           
ȼɢɛɿɪ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡɚ ɜɢɦɿɪɹɧɢɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦɢ 
ɬɟɱɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ 
ɜɟɪɬɭɲɤɢ. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɜɢɦɿɪɹɧɢɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦɢ ɬɟɱɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɜɟɪɬɭɲɤɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡɚ ɜɢɦɿɪɹɧɢɦɢ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦɢ ɬɟɱɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɩɨɩɥɚɜɤɿɜ. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɨɞɢ ɡɚ ɜɢɦɿɪɹɧɢɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦɢ ɬɟɱɿʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ.               
2 
Ɋɚɡɨɦ  62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1 Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɤɚɪɬɢ. 
15 
2 Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ ɭ ɜɚɲɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
15 
3 Ƚɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
15 
4 Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ – ɜɨɞɧɚ ɨɛɨɥɨɧɤɚ Ɂɟɦɥɿ. 14 
5 Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ. 14 
6 Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ. 15 
7 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɯ. 14 
8 ȿɤɨɛɟɡɩɟɤɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 14 
9 ȼɿɞɨɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɢ. 14 
10 Ɂɚɯɨɞɢ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ  
14 
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ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ 
ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4, ɡɚɯɢɳɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ 10 ɛɚɥɿɜ.
  
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɞɟ 
ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ є ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɭɪɫɭ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɥɟɤɰɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɚɫɜɨɸє ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ 
ɨɫɧɨɜɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɟ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɬɚ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɨɬɪɢɦɭє ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɤɢ ɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ; ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɞɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɬɢ 
ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɉȿɈɆ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
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ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ) ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɛɚɥ ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɨ ɟɤɡɚɦɟɧɭ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
 ɩɨɬɨɱɧɟ (ɭɫɧɟ) ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ 1, 2, 3; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɜɿɬɭ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ (ɟɤɡɚɦɟɧ), ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥ. 
Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɧɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ECTS ɡɿ 100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɉɆ
Ʉ 
ɋɭ
ɦɚ
 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶ №1   
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶ № 2 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 3 
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Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ17 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
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82-89 ɞɨɛɪɟ 
 74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ    «Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɹ ɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɿɹ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.060101 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ» ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ «ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ 
ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / ȼ.ɋ. ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2014. 
– 48 ɫ.  
3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 192 
«Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (Ƚɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿɹ)», 192 
«Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ)», 103 «ɇɚɭɤɢ ɩɪɨ Ɂɟɦɥɸ (Ƚɟɨɥɨɝɿɹ)», 103 «ɇɚɭɤɢ 
ɩɪɨ Ɂɟɦɥɸ (Ƚɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɹ)» ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 01-05-
24. / Ⱦ. ɋ. Ʉɨɫɹɤ, Ɉ. ɉ. Ȼɭɞɡ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2018. –  52 ɫ. 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9602 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɿɹ: ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ / ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ⱦ. ɋ.  
Ʉɨɫɹɤ, ȼ. ɋ. ɏɨɥɨɞɟɧɤɨ, Ɉ. ȱ. Ƚɚɥɿɤ, Ɉ. ɉ. Ȼɭɞɡ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 
2018. – 254 ɫ./ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/11563/ 
2. Ȼɵɤɨɜ ȼ.Ⱦ., ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥ.ȼ. Ƚɢɞɪɨɦɟɬɪɢɹ. ɂɡɞɚɧɢɟ 
ɬɪɟɬɶɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɟ. – Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: 
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1972. – 448 ɫ. 
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3. ɋɥɢɜɤɚ ɉ.Ⱦ., ɇɨɜɨɫɚɞ ə.Ɉ., Ȼɭɞɡ Ɉ.ɉ. Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɹ ɬɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, Ɋɿɜɧɟ: ɍȾɍȼȽɉ, 
2003. – 287 ɫ. 
4. ɋɥɢɜɤɚ ɉ.Ⱦ., Ȼɭɞɡ Ɉ.ɉ. ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ: 
ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ɉ. Ⱦ. ɋɥɢɜɤɚ, Ɉ. ɉ. Ȼɭɞɡ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2010. - 
78 ɫ./ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]: http://ep3.nuwm.edu.ua/1648/ 
5. Ȼɭɞɡ Ɉ. ɉ. Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɹ: ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ/ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1842/ 
6. Ʌɢɬɨɜɱɟɧɤɨ Ɉ. Ɏ. ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɨɤɭ. Ʉɢʀɜ: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 1999. – 360 ɫ. 
7. Ʌɭɱɲɟɜɚ Ⱥ.Ⱥ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɞɪɨɦɟɬɪɢɹ.— Ʌ.: 
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1983.— 423 ɫ. 
8. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɋɇɢɉ 2.01.14-83. – Ʉ., ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1985. – 36 ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. – Ʌ.; Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1984. - 448ɫ. 
2. ȼɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 06.06.1995 ɪ. 
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ɜɧɟɫɟɧɿ  Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21.09.2000, № 1990-110. 
4. Ɇɚɥɿ ɪɿɱɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɞɨɜɿɞɧɢɤ / [Ɂɚ ɪɟɞ. əɰɢɤ Ⱥ. ȼ., 
Ȼɢɲɨɜɟɰɶ Ʌ. Ȼ., Ȼɨɝɚɬɨɜ Є. Ɉ. ɬɚ ɿɧ.]. – Ʉ. : ɍɪɨɠɚɣ, 1991. – 296 
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